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ショウ-ic;,ili 風呂lさいかが？
がつか ひたんごせつく ゆは い ふつしゅっ
5 月 5 日のこどもの日は端午の節句といい、シ ョウプ湯に入るという風習がありま
こ るや お やはなやう せんとう ゆかんばんみ
す。その頃、八百屋や花屋で売られているショウブや、銭湯でショウプ湯の看板を見
いま はいひとはい ひとすく
かけますが、今では入る人、入ったことがある人は少ないかもしれません。ショウプ
ふろ せいゆせいぶん かお からだ あたた
の葉を浮かべたお風呂は、精油成分のよい香りで体を温めてくれます。
おも
ショウブというと、ハナショウブ（写箕 1 ) が思い浮かぶかもしれませんが、まっ
しゅるい くさ おな ながけん
たくちがう種類の草です。ショウブの葉は、ハナショウブと同じようにすっと長い剣
はな じみ しゃしん はお •.;: いゆ
のようですが、その花はとても地味です（写真 2) 。葉を折ると、ふくまれている精油
訊贅のすっきりとした蕃りがi羞＜においますc ハナショウブは、羹を奇っても食ぃ笞
りはしません。
し ぜ ん なか い17 みずなが すく さし ぺとくと・ろら ,; 
自然の中では、ショウプはため池などの水の流れの少ない岸辺、特に泥地に生える
おお みずペ かいしゅっしつじ ぱし ょ へ
ことが多いのですが、水辺の改修工事によるコンクリート化でそのような場所は減り 、
いま くさ しせんかんきょうか しょくぷつ ℃いかつ
今ではめずらしい草になっています。自然環境が変わると、そこに生える植物や生活
とつふつ かお りよう ぷかいもの
する動物の顔ぶれは変わりますっそれまでよく利用していたなじみ深い生き物がいな
ふっしゅうぶんかうしな おし
くなると、笙冦にとけ込んでいた風習や文化も失われていくことを、ショウブが教え
かん
てくれるよう に感じますつ (2 01 年 4 月 さかいなおこ）
しゃしん
写真 1 ハナショウブ
アヤメの位緬（アヤメ貞）で麗が籠漬うされ
る。
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1 写真 2 ショウブ
ミズバショウと簡叶贔（サトイモ社） C 羹につ
'1な じみはなやがあり、 -tはとて も地味で花びらがない。籍 i
釈り濯にはオシベとメシベだけがたくさんつ
の蔀
砂 祖 gな うえ 周？ ほう
分は蚤、花より上ぱ包という。ミズバショウは壱
しろ おお ひら
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